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ABSTRACT 
 
The design of e-Board was undertaken to meet the necessary of information between colleagues 
that nowadays has become more essential and vital especially in a team work that applying distributed 
asynchronous co-operative work system. In which, members of the team are distributed in time and 
space; therefore information should be well distributed to support the cooperative work between them. 
The research was applying analysis and design methodology. The analysis methodology was undertaken 
through literature study, current system observation, questionnaire survey to users to identify 
characteristics of the current and entailed information distribution media. The design methodology was 
undertaken through database, features, system, and screen layout design. Results of the research found 
that the information distribution media for team work which has applied distributed asynchronous co-
operative work system should have the ability of private access for each member, better organization in 
information categorizing, structured information for task assignment, and supporting member's mobility. 
In conclusion, the application has been expected to help task assignment, distribution and organization of 
information in the distributed asynchronous co-operative work system to be easier and simpler. 
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ABSTRAK 
 
Perancangan e-Board dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan informasi yang dirasakan 
semakin penting dan mendesak terutama pada sistem kerja sama asinkron tersebar dimana personilnya 
berada pada tempat dan waktu yang berbeda sehingga informasi perlu didistribusikan dengan baik untuk 
mendukung kerjasama pada kelompok tersebut. Metodologi yang digunakan adalah metode analisis dan 
perancangan. Langkah-langkah pada metode analisis yaitu studi literatur, survei sistem yang sudah 
berjalan, kuisioner untuk mengetahui karakteristik media-media distribusi informasi, dan analisis 
terhadap kuisioner dan mengidentifikasi kebutuhan informasi. Sedangkan langkah-langkah pada metode 
perancangan yaitu perancangan fitur, perancangan UML, dan perancangan layar. Hasil yang didapat 
adalah sebuah aplikasi yang memiliki kemampuan seperti private access, pengorganisasian informasi 
yang lebih baik, informasi yang lebih terstruktur untuk membantu proses penugasan dan dapat 
mendukung mobilitas individu yang berbeda-beda. Jadi aplikasi e-Board diharapkan dapat membantu 
distribusi informasi, organisasi informasi, dan penugasan pada sistem kerja sama asinkron tersebar. 
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